情報を関連付け、考えを形成させる学習指導の研究 : リーフレットという表現様式・媒体を活用した言語活動を通して by 大澤, 由紀 & OOSAWA, Yuki
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㻌
í ƸơǊƴ
 ܖ፼ਦݰᙲ᪸žऴإƷӕǓৢƍƴ᧙Ƣǔʙ᪮ſƷૼᚨ
 ᖹᡂ ᖺᗘ࡟࿌♧ࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ࡝ࡢᩍ⛉
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡀ୕ࡘࡢᰕ࡛ᩚ⌮ࡉ
ࢀࡓࠋᅜㄒ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ୍ࡘࡢᰕ࡛࠶ࡿࠕ▱㆑ཬࡧ
ᢏ⬟ ࡟ࠖࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ࠖࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣ⌧௦ࡢ᝟ሗ໬♫఍ࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚ാࡃຊࡢ⫱ᡂࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ▱㆑ᇶ┙♫఍࡜ࡶゝࢃࢀࡿ⭾኱࡞᝟ሗࡀ
⾜ࡁ஺࠺ୡࡢ୰࡛ࠊᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡸࠊ
᝟ሗ┦஫ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃຊࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ ࡛ࠕᩍ⛉᭩ࡢᩥ❶
ࢆㄞࡳゎࡅ࡚࠸࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࡀㄪᰝ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡉࢀࠊࠕᩥ
❶࡛⾲ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂ࡟⏕
࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ
᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ
 ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡢᨵၿ࣭ ඘ᐇࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥ
ᛶ࡜ࡋ࡚୕ࡘࡢ஦᯶ࡀ㔜どࡉࢀࡓࠋ
 ࠐ ᵝࠎ࡞፹యࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍ
 ࠐ ᝟ሗྠኈࡢ㛵ಀࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃᩚ⌮ࡍࡿ
 ࠐ Ⓨಙࡋࡓ࠸᝟ሗࢆᵝࠎ࡞ᡭẁ࡛⾲⌧ࡍࡿ
ࡇࢀࡽࡣᤵᴗࡢ୰࡛ᩍ⛉᭩ࢆㄞゎࡋࠊෆᐜ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊᐇ♫఍ࠊᐇ⏕άࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚ാࡃᣦᑟ࡬࡜ᨵၿࢆᅗࡿ
ࡓࡵ࡟ᡴࡕฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾྲྀࠊ ᚓ᝟ሗࡢෆᐜ
⌮ゎ࡜᝟ሗ┦஫ࡢ㛵㐃௜ࡅࡸ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࡣࠊ♫఍⏕
άࡸᐇ⏕ά࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨
㉁࣭ ⬟ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࡽ୕ࡘࡢ᪉ྥᛶࡀᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡣ஧ࡘࡢ⣔⤫ࠕ᝟ሗ࡜᝟ሗ࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠕ᝟ሗ
ࡢᩚ⌮ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊᥦ♧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ✏⪅⮬㌟ࠊ⏕ά࡟⏕ࡁ࡚ാࡃゝㄒ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋ࡚
ࡇࢀࡲ࡛ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡁࡓࠋ୰࡛ࡶ᝟ሗࢆㄞࡳゎࡁࠊព
࿡࡙ࡅࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡍࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬ࡣ኱ኚ㔜せࡔ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᣦᑟࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋ
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Წ ᘙྵಮࡸȷۥ˳ƱƠƯƷȪȸȕȬȃȈƷ෇ဇ
 ᅜㄒ⛉࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢಶࠎࡢ⬟ຊࢆࠊಶࠎࡢᐇ᝟࡟ᛂ
ࡌ࡚⫱ࡴࡓࡵ࡟ࠊ༢ඖᏛ⩦ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ኱ࡁ࡞ᅵྎ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༢ඖᏛ⩦ࡢ୰࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒάືࢆ⤌⧊ࡋ
࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃ࠿ࡀᏛ⩦㐣⛬ࡢ
୰࡛⫱ࡴຊ࡜┦ᛂࡋ࡚࠸ࡃゝࠋ ㄒάືࢆ⤌⧊ࡍࡿ㝿࡟ࡣḟ
ࡢࡼ࠺࡞஦᯶࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ձ Ꮫ⩦⪅ࡀ┠ⓗࡸᚲせឤࢆឤࡌࡽࢀࡿㄢ㢟タᐃ
 ղ Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿぢ㏻ࡋ࡜᣺ࡾ㏉ࡾࡀ⾜࠼ࡿ⣔⤫ᛶ
 ճ ㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿᏛ⩦ᮦࡢᥦ♧
 մ ㄢ㢟ゎỴࡍࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࡢ㑅ᐃ
 յ ⬟ຊ࡟ぢྜࡗࡓᏛ⩦ᮦ௨እࡢ㛵㐃ᅗ᭩ࡢᥦ౪
 ն ⾲⌧ᵝᘧࡸ፹య࡟ᛂࡌࡓぢᮏࡢ」ᩘᥦ♧
 շ ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦⪅┦஫ࡢ஺ὶࡢሙࡢタᐃ
 ո ⬟ຊࡸ㐍ᗘ࡟ぢྜࡗࡓᏛ⩦ᨭ᥼
ࡇࢀࡽࢆᏛ⩦㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊ㐺ᐅᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
༢ඖᏛ⩦ࡣ⏕ࡁࡓゝㄒάື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ᝟ሗࡢ⌮ゎࡸศ㢮ᩚ⌮ࠊ㛵㐃௜ࡅࢆ⫱
ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁ࠊ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ゝࠊ ㄒάືࢆ⤌⧊ࡍࡿୖ࡛ࠊ
ୖグࠕմㄢ㢟ゎỴࡍࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࡢ㑅ᐃࠖ
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉࡟
㛵ࡍࡿᣦᑟࡢᨵၿ࣭ ඘ᐇࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࡔࡉࢀࡓ
୕ࡘࡢ஦᯶ࠊ
 ࠐ ᵝࠎ࡞፹యࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍ
 ࠐ ᝟ሗྠኈࡢ㛵ಀࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃᩚ⌮ࡍࡿ
 ࠐ Ⓨಙࡋࡓ࠸᝟ሗࢆᵝࠎ࡞ᡭẁ࡛⾲⌧ࡍࡿ
ࢆ຺᱌ࡋࡓ᫬ࠊ⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࡣ᝟ሗ࡜῝ࡃ⤖ࡧࡘࡃ࡜⪃
࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⾲⌧ᵝᘧࠊ፹య࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖ
ࡀࡗ࡚ࡁࡓࡢࡀ୍ࠊ ᯛࡢ⏝⣬ࢆᢡࡾࡓࡓࢇ࡛⾲⌧ࡍࡿᗈ࿌
ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣᢡࡾࡓࡓࡴࠊᗈࡆࡿࡇ࡜࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ
୕ࡘ࡟ᢡࡿࠊᅄࡘ࡟ᢡࡿࠊ୕ゅ࡟ᢡࡿ࡞࡝ࡢᢡࡾ᪉ࢆᕤኵ
᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅࠊ⪃࠼ࢆᙧᡂࡉࡏࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢ◊✲
㸫࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧ᵝᘧ࣭፹యࢆά⏝ࡋࡓゝㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚㸫


኱ ⃝ ⏤ ⣖

ᙲଓ ᝟ሗ໬♫఍࡛࠶ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊ⭾኱࡞᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡸࠊ᝟ሗ┦஫ࡢ㛵ಀ
ࢆᤊ࠼ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ ࡛ࠕᩥ❶࡛⾲ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆⓗ☜࡟⌮ゎ
ࡋࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂ࡟⏕࠿ࡋ࡚ࠖ࠸ࡃࡇ࡜ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࠊᖹᡂ ᖺ ᭶࡟࿌♧ࡉ
ࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᅜㄒ⛉࡛ࡣࠊࠕ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࠖ࡟ࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ᝟ሗࢆ⌮ゎࡋࠊࡑ
ࢀࡽࡢ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿⪃࠼ࠊ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟୍ࠊ ᯛࡢ⏝⣬ࢆᢡࡾࡓࡓࢇ
࡛⾲♧ࡍࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢆศ㢮ᩚ⌮ࡉࡏࠊ㛵㐃௜ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ◊✲ࡋࡓࠋ

ǭȸȯȸȉ ᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ ᝟ሗ࡜᝟ሗ࡜ࡢ㛵ಀ ゝㄒάື ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ Ụᡞྂ඾㝶➹
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ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊෆᐜ⌮ゎࡸ⮬ᕫࡢ
⪃࠼ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺
፹యࡢᣢࡘᗈ࿌࡜࠸࠺≉ᚩࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᡓ␎ⓗ࡟ㄞࡳᡭࢆ
ចࡁࡘࡅࡿゝㄒⓗ௙᥃ࡅ㸦ࣞࢺࣜࢵࢡ㸧ࡸࠊ▷ᩥ࡛ຠᯝⓗ
࡟⾲⌧ࡍࡿᏛ⩦ࡶ௻ᅗ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲
⌧ࡍࡿୖ࡛ࠊᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࢆ⏝࠸
࡚⾲ฟࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ゝㄒάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗࡢ
ᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠊᣦᑟ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
Ჭ ᄂᆮƷƶǒƍ
 ᮏ◊✲࡛ࡣᐇ♫఍ࠊᐇ⏕ά࡟⏕ࡁ࡚ാࡃຊ࡜࡞ࡿ᝟ሗࡢ
ᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆᨵၿ࣭ ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾲⌧ᵝᘧ
ࡸ፹య࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓゝㄒάື࡬ࡢ⾲ฟ
ࢆࠊ༢ඖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ◊✲ࡍࡿࠋ

î ᄂᆮƷႸႎƓǑƼ૾ඥ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧ᵝᘧ࣭ ፹యࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿ࡜
࠸࠺ゝㄒάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 ḟࡢ஧ࡘࡢ༢ඖࢆ⾜࠸ࠊ㉁ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡲࡗࡓ࠿᳨
ドࡍࡿࠋ஧ࡘࡢ༢ඖࡣ
༢ඖ㸸஧ࡘࡢ㝶➹ࢆㄞࡳẚ࡭ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡍࡿ
༢ඖ㸰㸸Ụᡞྂ඾㝶➹㸦࢚ࢵࢭ࣮㸧࠿ࡽ⣣ゎࡃࠕ⏕ࡁ᪉࣭
⪃࠼᪉ ࢚ࠖࢵࢭࣥࢫ㹼࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࣭ ⦅㞟ࢆ㏻ࡋ
࡚㹼㸦ᖹᡂᖺᗘ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯබ㛤◊✲఍㸧
࡛࠶ࡿࠋձղࡣ⣔⤫ᛶࢆᅗࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩦ᑐ㇟⪅ࢆྠࡌࡃࡋ
࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽ୕ࡘࡢ༢ඖ࡛ࠊ⾲⌧ᵝᘧ࣭ ፹య࡜ࡋ࡚࣮ࣜࣇࣞࢵ
ࢺࢆ⏝࠸ࡓ㝿࡟ࠊࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉ࠖࡀḟࡢභࡘࡢⅬ࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㉁ⓗ࡟㧗ࡲࡗࡓࡢ࠿ࠊᏛ⩦࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࡿどⅬࢆ
᳨ドࡍࡿࠋ
ձ ᝟ሗࡢྲྀᤞ㑅ᢥ
ղ ᝟ሗࡢෆᐜ⌮ゎ
ճ ᝟ሗࡢศ㢮ᩚ⌮
մ ᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅ
յ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂ
ն ⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࡢ≉Ⰽ࡟ぢྜࡗࡓ⾲⌧ࡢᕤኵ

ï ᄂᆮƷϋܾ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡬ࡢ⾲ฟࢆヨࡳࡓ஧ࡘࡢ༢ඖࡢᴫせࢆ௨
ୗ࡟グࡍࠋ
Ძ ҥΨᲫƷಒᙲ
 ஧ࡘࡢ㝶➹ࢆㄞࡳẚ࡭ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡍࡿ
ᲢᲫᲣҥΨƷܖ፼ϋܾƱƶǒƍ
 㝶➹࡜࠸࠺ࢪࣕࣥࣝ࡟ึࡵ࡚ゐࢀࡿᏛ⩦⪅࡟ࠊస⪅ࡢ␗
࡞ࡿ஧ࡘࡢసရࠗゝⴥࡢຊ࠘኱ᒸಙ㸦ᩍ⛉᭩ᡤ཰㸧࡜ࠗࣜ
ࣥࢦࡢᾦ࠘ಥ୓ᬛ㸦ᤵᴗ⪅㑅ᐃసရ㸧ࢆㄞࡳẚ࡭ࡉࡏࡿࠋ
ඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆᢳฟࡉࡏ࡞ࡀࡽゝࠊ ⴥࡸᰁⰍ࡟㎸ࡵࡽࢀ
ࡓேࠎࡢᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚ㄞࡳゎࡁࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼
ࢆ⾲ฟࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊẚ㍑ᑐ↷ࡋࡓࡶࡢࢆᑐẚࡉࡏ
ࡓࡾࠊඹ㏻Ⅼࢆేグࡉࡏࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ᝟ሗࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋࠊ
᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅࢆྍど໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢᢡࡾ
᪉ࡸぢࡏ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡿᩥ❶ࡢᵓᡂࡸ
᭩ࡁ᪉ࡢ≉Ⰽ࡞࡝ᩥయ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⾲⌧ពᅗࡸㄞ⪅࡬ࡢ࣓
ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡢᙉ໬࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ>ᛮ⪃ຊุࠊ ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊ➼@ࡢ&ㄞࡴࡇ࡜
ࢆ୺㍈࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ>▱㆑ཬࡧᢏ⬟@ࡢֆ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉࡟㛵
ࡍࡿ஦㡯ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᲢᲬᲣᛦ௹ݣᝋȷᛦ௹଺஖
 ᑐ㇟㸸༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯ 㸰ᖺ㸿⤌ ྡ
 ᫬ᮇ㸸ᖹᡂᖺ ᭶ ඲᫬㛫
ᲢᲭᲣܖ፼஬ƱȪȸȕȬȃȈǁƷᘙྵ
 Ꮫ⩦ᮦ㸯ࡣᩍ⛉᭩ᡤ཰ࡢసရࠗ ゝⴥࡢຊ ኱࠘ᒸಙࠊᏛ⩦
ᮦ㸰ࡣᤵᴗ⪅ࡀ㑅ᐃࡋࡓసရࠗ ࣜࣥࢦࡢᾦ ಥ࠘୓ᬛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ஧ࡘࡢసရࡣ⮬㌟ࡢయ㦂࠿ࡽ➹⪅⊂⮬ࡢࡶࡢࡢぢ᪉
ࡸ⪃࠼᪉ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛㝶➹࡜ࡋ࡚ࡢࢪࣕࣥࣝࢆ≉
ᚩ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ஧ࡘࡢసရ࡜ࡶ࡟ࠕゝⴥ ࡜ࠖ
ࠕே᯶ࠊே࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ࡁ᪉ ࡟ࠖࡘ࠸ ࡚ࠕᰁⰍ ࢆࠖࣔࢳ࣮ࣇ
࡟ࠊ⾲ฟࡉࢀࡿࡶࡢࡢ⿬࡟࠶ࡿᮏ㉁ࡸᚰ᰿ࠊࡑࡢᮏ㉁ࡸᚰ
᰿ࡀ࡟ࡌࡳฟࡿேࡢ⏕ࡁࡊࡲࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᩥࠊ ❶ᵓ
ᡂࡣࠗ ゝⴥࡢຊ࡛࠘ ࡣࡲࡎࡣゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕࢆᥥ࠸ࡓ
࠺࠼࡛ࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀᣳࡲࢀ᭱ࠊ ᚋ࡟ࡉࡽ࡟➹⪅ࡢ⪃࠼ࡀ
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࣜࣥࢦࡢᾦ࡛࠘ࡣࡲࡎࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ
ㄒࡽࢀࠊ➹⪅ࡀࡌࢇࢃࡾ࡜ᖐᏯࡍࡿࡲ࡛ࡢ㌴୰࡛ᚰࡢ୰࡟
ṧࡗࡓᛮ࠸ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊศᯒࡋࡓ࠺࠼࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ஧ࡘࡢసရࢆẚ㍑ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࠊឤࡌྲྀࡗࡓࡇ࡜
ࢆࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ⏝࠸࡚⾲ฟࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋẚ㍑ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣẚ࡭ࡿほⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋẚ㍑ࡍࡿほⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶᏛ⩦⪅ࡀ⮬⏤࡟⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ẚ㍑ࡋ࡚⾲ฟࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢡࡾ᪉ࡸぢࡏ᪉ࠊ᝟ሗࡢ
㓄⨨ࡢ௙᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠊ⮬
⏤࡟⪃࠼࡚ᢡࡾ᪉ࡸぢࡏ᪉ࠊ᝟ሗࡢ㓄⨨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᝟ሗ
ࡢศ㢮ᩚ⌮࣭ ᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠺㝿࡟᭷ຠ࡟ാࡃ࡜⪃࠼
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᲢᲮᲣҥΨನ঺
 ࠐ ஧ࡘࡢసရࢆㄞࡳẚ࡭ࡿ
 ࠐ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢᢡࡾ᪉ࡸぢࡏ᪉ࢆᕤኵࡋ࡚ࠊẚ࡭ࡓ
஦᯶࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ➹⪅ࡢᛮ࠸ࢆศᯒࡍࡿ
 ඹ㏻Ⅼ࣭㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆࡍࡿ
 ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ㓄⨨ࢆᕤኵࡍࡿ
 ࠐ ஧ࡘࡢసရ࠿ࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⦅㞟ᚋグ࡟᭩ࡃ
 ࠐ సᡂࡋࡓసရࢆ஺ὶࡋྜ࠸ࠊᢡࡾ᪉ࡸ᝟ሗࡢ㓄⨨ࡢ
ពᅗࢆㄝ᫂ࠊ⌮ゎࡍࡿ
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ゝㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⩦
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ࡢ㍑ẚࡽࡀ࡞࡭ẚࡳㄞࠋࡃ࠸࡚࡭ẚࡳㄞࢆရసࡢࡘ஧ࡣ⪅
ࡅ௜㐃㛵ࠊࡋ⌮ᩚ㢮ศࢆሗ᝟࡟ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜ࡟࡜ࡶࢆⅬほ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⨨㓄࡚
ੲૅ፼ܖᲣᲯᲢ
ᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟య፹࣭ᘧᵝ⌧⾲࠺࠸࡜ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࠊࡎࡲ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸⏝ࢆᶵᙳᢞ≀

ĬȈȃȬȕȸȪƷޅ̝ᣁ ᲫჇϙ













ࡓࡾᢡࠊࡋព⏝ᗘ⛬㢮✀ࢆࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
㝵ẁ♧ᥦࠊࡸ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡆᗈЍࡿࡏぢ࡛ࢇࡓ
ࡇࡿࡁ࡛ᡂస࡚࠼⪃ࢆᡭࡳㄞࠊ㇟ᑐࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛໬ᗎ㡰ࢆ
ࠋࡓ࠼ఏࢆ᯶஦ࡿࡁ࡛ኵᕤࠊ࡝࡞࡜
ࡵࡓࡿࡏࡉ⌧⾲࡟ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࠊ࡭ẚࡳㄞࢆရసࡢࡘ஧
ᢳࢆⅬほࡢ㍑ẚ࡜ኵᕤࡢ᪉ࡾᢡࡣᮏぢࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࠊ࡟
㑧ࢆ᝿Ⓨ࡞⏤⮬ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡵ࡝࡜࡟ࡅࡔࡿࡍฟ
᪉ࡏぢࡸ᪉ࡾᢡࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃࡓࡋ㨱
ពࡣ㐃㛵࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡋฟ⾲࡚ࡋ㍑ẚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱ࡜
ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ᮏぢࢆࡅࡔⅬ஧ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡏࡉ㆑
ࡽ࠿࡜ࡇ࡞ࢇ࡝Ѝ㦂యࡢ⪅➹ձࠊ࡚ࡋ࡜ᯟ኱ࡣⅬほࡢ㍑ẚ
ㄞࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝Ѝࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ⪅➹ղ࠿ࡢࡓࡋ᝿╔
ᩥࡢࡑЍኵᕤࡢ᪉ࡁ᭩ࠊᡂᵓ❶ᩥճ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠼ఏ࡟⪅
࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡆୖࢆᯝຠ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᡂᵓ❶
ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚࡭ẚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆရసࡢࡘ஧ࠋࡿ࠶
ࡋ࡜ኵᕤࡢ᪉ࡾᢡࠊࡓࡲࠋࡓ࠼⪃࡜࠸ࡼࡤࢀ࠼ぢࡀ➽㐨ࡢ
ほࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡏぢ࡟ࢀࡒࢀࡑࢆⅬ㏻ඹ࡜Ⅼ㐪┦ࡣ࡚
ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࣉ࢖ࢱࡢࡁ㛤㡢
ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࡢ୰㏵ᡂసࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ⩦Ꮫ 
ᩍࠊ࠸⏝ࢆᶵᙳᢞ≀ᐇ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ᮦ⩦Ꮫࢆ
㍑ẚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏฟࡋᫎ࡟࣮ࣥࣜࢡࢫࡢᐊ
ࠊ࠿ࡢࡓࡋ⨨㓄࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ᯶஦ࡓࡋ㍑ẚࠊ࠿ࡢࡓࡗ⾜ࢆ
ࡉ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ኵᕤࡢ᪉ࡏぢࡸ᪉ࡾᢡࠊ࡟࡜ࡶࢆᅗពᡂస
ࡀሙࡿ࠼ྜࡋὶ஺ࢆኵᕤࡢ஫┦⪅⩦Ꮫࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡏ
ពࠊࡋ⌮ᩚࢆሗ᝟ࠊࡽࡀ࡞ࡋ㢮ศ㍑ẚࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡓ࡚ᣢ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⨨㓄࡚ࡗࡶࢆᅗ
঺࢟ƷƑᎋᲣᲰᲢ
᝟ࡓࡗ࡜ࡳㄞ࡟༢ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⨨㓄࡟ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜ 
ࢆရసࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃ⤊࡟ࡅ௜㐃㛵ࠊ⌮ᩚ㢮ศࡢሗ
ࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀධ᫬㝶ࢆⅬࡓࡌឤࠊⅬࡓ࠼⪃࡛ࢇㄞ
ࡢࡑࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟ࡅ௜㐃㛵ࠊ⌮ᩚ㢮ศࡢሗ᝟ࠋࡓ
ᙧࡢ࠼⪃ࡢศ⮬ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᴦࡀయ⮬ືά
ุ᩿࡜ࡿ࠶ࡀࢀᜍ࠺ࡲࡋ࡚ฟࡀ⪅⩦Ꮫ࠸࡞࠿ࡘࡁ⾜࡟ᡂ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋ
⾜ࡶᐹ⪃ࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆࡅ௜㐃㛵ࡢሗ᝟ࠊ⌮ᩚ㢮ศࡢሗ᝟ 
㞟⦅ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽぢࡶ⪅⩦Ꮫࡿࡍ῰㞴࡟ືά⾜୪࠺࠸࡜࠺
ឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆ㍑ẚࡢရసࡢࡘ஧࡚ࡋᣓ୍࡟グᚋ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠸ࡼࡶ࡚ࡋ㏙グࢆ࡜ࡇࡓࡌ
঺ᏋƷщᏡᛖᚕǔǑƴྵᘙƷǁȈȃȬȕȸȪᲣᲱᲢ
ࢵࣞࣇ࣮ࣜ࡟࡜ࡈⅬほࡓࡋ㍑ẚࡽࡀ࡞ࡋኵᕤࡣ⪅⩦Ꮫ 
࠸࡚ぢࡽ࠿౛ရసࡢᚐ⏕ࢆయලࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࢺ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡃ
ྡ㢟ࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜ⣬⾲㸯౛ရసᚐ⏕  ┿෗ࠊࡎࡲ 
࡟ࠖ 㹼࡚ࡋ㍑ẚࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢே஧㹼ࡉࡋ⨾ࡓࢀࡽࡵ⛎ࠕ
ࡇࡓ࡚ᙜࢆⅬど࡟ᚰࡢࠎேࡿ࠶࡟⿬ࡢࡢࡶࡓࢀࡉฟ⾲ࡣ
❧┠࡚ࢀ㞃ࡸ࠸ᛮࡢேࡿࡎ㏻┦࡟ရసࡢࡘ஧ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜
࠸࡚ࡋࢆゎ⌮ᐜෆ࡚࠸ࡘ࡟㉁ᮏࡓࢀࡽࡵ⛎࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡓ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚࢆ➹㝶ࡢࡘ஧ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ











ኡᘙ Ძ̊Լ˺ࢻဃ Ⴧϙ
⛬㐣ࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ㐪┦࣭Ⅼ㏻ඹ
㠃⾲ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࢀࡲ⏕࡛
㉁ᮏࡓࢀ㞃ࡿ࠶࡟ഃෆࡢࡢࡶࡓࢀ⌧࡟
࠸࡚ࡗㄒࡀရసࡢࡘ஧ࢆࡉษ኱ࡿぢࢆ
࠶࡛ࡢࡓࡋࡔ࠸ぢࢆᛶ㏻ඹ࠺࠸࡜ࡿ
ぢࢆ㌟୰ࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࡢ ┿෗ࠋࡿ
 ࡢഃྑࡓࡋ࡟ࡾᢡࡘ୕ࠊ࡜ࡿࡳ࡚
ࢆⅬ㐪┦ࡣ࡟㒊ୗࠊࢆⅬ㏻ඹࡣ࡟㒊ୖ
ᐹ⪃ᯒศ࡟ഃᕥࠊࡵ࡜ࡲࠊࡋฟᢳ
ࠋࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࢆ
ȪƷྵᘙƨƬƳ ŴီƴƷǔƋưǹȓȸǵơӷƷޅ̝ᣁ
ǔƑᎋǛဌྸǔƍƯƍဇǛȈȃȬȕȸ
@㇟ᑐ>
௦ୡ࡚⫱Ꮚ࣭
௦ୡࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢ࡜ぶࡽ࠿ࢀࡇ࣭
ഃࡿᏲぢ࣭
@ᯝຠࡿࡼ࡟ࢺࢫࣛ࢖>
ࡿࡏࡉࡌឤࢆࡾࡶ ࡸࡉ࠿ ࣭
ࡿ࠶ࡀឤᚰᏳࡿࡏࡉ࡜ࡗ࡯࣭
ࡿࡏࡉࡌឤࢆࡳࡋぶࠊࡉࡍࡸࡾ࠿ࢃ࣭
࠸࡞ࡏࡉࡌឤࢆࡉࡋ㞴࣭
ࡶ࡝Ꮚ㸦ࡿࡏࡉ࡟Ẽ࠺࠸࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡵ═࡚ࡗ࡜࡟ᡭ࣭
㸧ࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿྲྀ࡟ᡭࡀ
໬ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡼ࡟ࣥࢥ࢖࢔࣭
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
ϙჇ ဃࢻ˺Լ̊Ძ σᡫໜȷႻᢌໜƷൔ᠋
ࡲࡓࠊ෗┿࠿ࡽࡣ⪃ᐹࡢ᰿ᣐࢆసရࢸ࣮࣐㸦ゝⴥࡢᣢ
ࡘຊ࡜ᰁⰍᕸ࡟⾲ࢀࡓస≀⫱ᡂࡢດຊ㸧࡜⤡ࡵ࡚⪃ᐹࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ













ϙჇ ဃࢻ˺Լ̊Ძ ˺ᎍƷȡȃǻȸǸƱዻᨼࢸᚡ
ࡇࡢ⏕ᚐࡣ⦅㞟ᚋグ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋࡓࠋ

 ᅶƸƜƷȪȸȕȬȃȈǛ˺ƬƯǈƯƜǜƳƴ˴ࡇǋӷơ૨ᇘ
ǛᛠǜƩƜƱƸƳƔƬƨƳƱ࣬ƬƨŵƦǕƱӷ଺ƴŴᛠǊƹᛠǉ
ƩƚƍǖƍǖƳႆᙸƕЈƯƖƨƷǋИǊƯƩƱ࣬ƬƨŵưǋƦǕ
ƩƚᨼɶƠƯŴᎋƑƳƕǒᛠǜưƍƨƷƩƱƍƏƜƱƕǘƔƬƨŵ
ǇƨŴƍǖƍǖƳႆᙸƕưƖǔƷƕƱƯǋƓǋƠǖƔƬƨŵƩƔ
ǒ૨ᇘǛᛠǉƱƖƴƸʻׅƷǑƏƴᇿᎍƷॖᙸƷఌஜǛᎋƑƳ
ƕǒᛠǜưƍƚƨǒƍƍƳƱ࣬Ƭƨŵ

 ࡇࡢグ㏙࠿ࡽࡶࠊ஧ࡘࡢ㝶➹ࢆẚ㍑ศᯒࡋ࡞ࡀࡽ࣮ࣜࣇ
ࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃゝㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊసရࡢ࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࢆゎ㔘ࡋࠊព࿡࡙ࡅࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᲢᲲᲣҥΨƷᎋݑ
༢ඖ㸯ࠕ஧ࡘࡢ㝶➹ࢆㄞࡳẚ࡭ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡍ
ࡿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊඛ㏙ࡢࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉ࠖࡢභࡘࡢ㡯┠࡟↷
ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
Ĭ ऴإƷӕਾᢠ৸
 ᮏ༢ඖ࡛ࡣ஧ࡘࡢ㝶➹࡟㝈ᐃࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࢆᢅ࠺ࡇ
࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ඹ㏻Ⅼ࣭ ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋ
ࡓ᝟ሗࢆ࡝࠺ྲྀࡾྜࢃࡏ࡚࠸ࡃ࠿⪃࠼ࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟㍕
ࡏࡿࡶࡢࠊ㍕ࡏ࡞࠸ࡶࡢࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ĭ ऴإƷϋܾྸᚐ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊసရ࡟㎸ࡵ
ࡽࢀࡓ➹⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࢆㄞࡳゎࡃጼࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㝶➹
ࡀ➹⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡢᙉ࠸ᩥ✀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋࠊෆ
ᐜ⌮ゎ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ༢࡟⾲㠃ୖࡢ⌮ゎ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ➹⪅ࡀ
ゝࢃࢇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ῝ࡃㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Į ऴإƷЎ᫏ૢྸ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ẚ㍑⪃ᐹࡍࡿάືࢆධ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࡓࠋඹ㏻Ⅼ࣭ ┦㐪Ⅼࢆᢳฟࡋ࡚࠸
ࡃ㝿࡟ࠊほⅬࢆᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࣮ࣜ
ࣇࣞࢵࢺ࡬ࡢ⾲ฟ࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
į ऴإƷ᧙ᡲ˄ƚ
 ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᑐẚ࣭ᑐ↷ࡋ࡚࠸ࡿ஦᯶ࠊඹ㏻࣭
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ஦᯶࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ㛵㐃௜ࡅ
࡞ࡀࡽ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟㓄⨨ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊẚ㍑ࡋࡓほⅬࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᝟ሗ
ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆពᅗࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
İ ᐯЎƷᎋƑƷ࢟঺
 ձ㹼մࡲ࡛ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⌮ゎ࠿ࡽព࿡࡙ࡅ࡬ࠊព࿡࡙ࡅ࠿ࡽ⮬
ศࡢ⪃࠼࡬࡜࠸࠺ኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋඛࡢ⦅㞟ᚋグ࠿
ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀఱᗘࡶసရ࡜ᑐᓖࡋࠊព࿡ࢆ
ぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡗࡓ㐣⛬࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠋ
ı ᘙྵಮࡸǍۥ˳ƷཎᑥƴᙸӳƬƨᘙྵƷ߻پ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺፹యࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᢡࡾ᪉ࡸ᝟
ሗࡢ㓄⨨ࢆᕤኵࡋࡓࠋࡇࡢᕤኵ࡟ࡼࡾࠊ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞
ࡀࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂ࡟⮳ࡗࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢ㢟ྡࡣ
Ꮫ⩦ࡢ᭱ᚋ࡟᱌ฟࡋࡓᏛ⩦⪅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡣࣜ
࣮ࣇࣞࢵࢺࡢ፹యࡀᣢࡘ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋࠊㄞ⪅ࢆ㨩஢ࡍࡿ㢟
ྡࢆ⪃᱌ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ጼໃࡢ⾲ࢀࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⾲⌧ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊゝⴥࢆྫྷ࿡ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
Წ ҥΨᲬƷಒᙲ
 Ụᡞྂ඾㝶➹㸦࢚ࢵࢭ࣮㸧࠿ࡽ⣣ゎࡃࠕ⏕ࡁ᪉࣭ ⪃࠼᪉ࠖ
࢚ࢵࢭࣥࢫ㹼࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࣭⦅㞟ࢆ㏻ࡋ࡚㹼
㸦ᖹᡂᖺᗘ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯබ㛤◊✲఍㸧
ᲢᲫᲣҥΨƷܖ፼ϋܾƱƶǒƍ
 Ụᡞ᫬௦࡟ᥥ࠿ࢀࡓྂ඾㝶➹⦅࠿ࡽࠊ⏕ࡁ᪉ࡸ⪃࠼
᪉࡟ឤ㖭ࡋࡓసရࢆᩘ⦅㑅ࢇ࡛ࠊࢸ࣮࣐ࢆࡘࡅࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ෆᐜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚰᡴࡓࢀࠊ⮬ศ⮬㌟࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ࡋࡓ
ࡢ࠿ࢆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ>▱㆑ཬࡧᢏ⬟@ࡢև
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ᲢᲯᲣܖ፼ૅੲ
༢ඖ࡛ࡣࠊぢᮏࡣ஧ࡘᥦ♧ࡋࡓࠋ༢ඖ㸯ࡣ஧ࡘࡢసရ
ࡢㄞࡳẚ࡭࡛࠶ࡾࠊసရࡢෆᐜ⌮ゎ࠿ࡽጞࡲࡾࠊ➹⪅ࡢ࣓
ࢵࢭ࣮ࢪᛶࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ༢ඖࡣ
 ⦅ࢆ⮬⏤࡟⤌ࡳྜࢃࡏࠊࢸ࣮࣐࡛⦅㞟ࡍࡿ࢔ࣥࢯࣟࢪ
࣮࡜ࡋ࡚ࡢⰍᙬࡀᙉ࠸ࠋ⮬⏤࡟సࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿศᵝࠊ ࠎ
࡞ᙧែࡀసࢀࡿࡢ࡛Ꮫ⩦⪅ࡢ㊊࠿ࡏ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸ゝㄒάື࡛ࡣぢᮏࡢᥦ♧ࡣヲ⣽࡟
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ୕ࡘࡢ㝶➹ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࠕᏛࡪࡇ࡜ࡢᮏ㉁ࠖࢆ
ࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᅄࡘᢡࡾࡢほ㡢㛤ࡁࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜஧ࡘ
ࡢ㝶➹ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㈨㉁ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ୕
ࡘᢡࡾࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢ஧ࡘࡢぢᮏࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
ĬᙸஜᲫᲴɤƭƷ᨟ᇿǛǇƱǊƨžܖƼſƷǨȃǻȳǹ
ᩍᖌࡢぢᮏࡢ୍ࡘ┠࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡢࡣࠕᏛࡧ ࢆࠖࢸ࣮
࣐࡟ࡋࡓ୕ࡘࡢ㝶➹ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ












ϙჇȷ ૙ࠖ˺঺ᙸஜȪȸȕȬȃȈᲫ ᚇ᪦᧏Ɩ











ϙჇ ૙ࠖ˺঺ᙸஜȪȸȕȬȃȈᲫ ᧏ƍƨئӳ
෗┿࡟࠶ࡿぢᮏ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ  ࡣほ㡢㛤ࡁ࡛஧ẁ㝵࡟
Ώࡗ࡚㛤㛢࡛ࡁࡿ≉ᚩࢆᣢࡘࠋ➨୍ẁ㝵ࡢ㛤㛢࡛ࡣ㝶➹ࡢ
᭩࠿ࢀ᪉ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬㌟ࡢయ㦂ࢆ⥛ࡗࡓࡶࡢ
࡜ࠊఏ࠼⪺࠸ࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᤄධヰ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡢ
ᑐẚࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ➨஧ẁ㝵ࡢ㛤㛢࡛ࡣࠊ୕ࡘࡢ㝶➹࡟᭩࠿ࢀࡓࠕᏛࡧ ࡟ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕ࡘࡢᏛࡧࡣࡑࢀࡒࢀࠕཎ
Ⅼ࣭⥅⥆่࣭⃭ ࡢࠖ୕㡯┠࡛ేグࡢᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡢᑠぢฟࡋࢆࠕ᜝ࡣᏛࡧࡢཎືຊ 㸦ࠖᖖᒣ⣖ㄯ㸧ࠕ㛗ᖺࡢດ
ຊࡇࡑ඲࡚㸦ࠖ࠺ࡦࡸࡲࡪࡳ㸧ࠕ᫬࡟ᖌ࡟㏫ࡽ࠼㸦ࠖ⋢຾㛫㸧
࡜ࡘࡅࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺፹య࡟ぢྜࡗࡓ┠ࢆᘬࡃᵓᡂࠊ
ࣞࢺࣜࢵࢡࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋࡑࡢୖ࡛୕ࡘࡢᏛࡧࢆ⥲ᣓࡋ࡚
⮬㌟ࡀ୕ࡘࡢ㝶➹࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ
࡜ࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪃ᐹࡢ㓄⨨࡟ࡣㄢ㢟ࢆᣢࡓࡏࡓࠋ୕ࡘࡢ
㝶➹ࡢᴫせࢆేグࡋྑࠊ ഃ࠿ᕥഃ࡟⪃ᐹࢆᐤࡏࡓ᪉ࡀࠊ⦅
㞟ࡢពᅗࡀࡣࡗࡁࡾࡍࡿࠋࡇࡢᩍᖌ⏝ぢᮏࢆ౑ࡗ࡚ࠊᚋ࡟
⦅㞟఍㆟࡛㓄⨨ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚᭱ࠊ ᚋ࡟඲࡚ࢆ㛢
ࡌ࡚ࠊ⿬㏉ࡍ࡜ࠕ⚾ࡢᏛࡧㄽ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛ࠊࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ
Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟ࡋࡓࠋ
ĭᙸஜᲬᲴʚƭƷ᨟ᇿǛǇƱǊƨ
ࢰࣁȷܼࡍƔǒܖƿʴƷɥƴᇌƭᎍƱƠƯƷ࣎ࢽ
ḟ࡟ぢᮏ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡢࡣ୕ࡘᢡࡾࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ
࡚ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ










ϙჇȷ ૙ࠖ˺঺ᙸஜȪȸȕȬȃȈᲬ ɤƭ৵Ǔ










ϙჇ ૙ࠖ˺঺ᙸஜȪȸȕȬȃȈᲬ ɤƭ৵Ǔ
 ྠࡌࡃࠊ஧ẁ㝵࡛㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡃ≉Ⰽࢆά⏝ࡋ୍ࠊ ẁ㝵┠
࡛ࡣ㝶➹ࡢෆᐜ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋேࡢୖ࡟❧ࡘ⪅࡜ࡋ࡚ᗢẸ
ࡢᚰ᝟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ୖࠊ ࡟❧ࡘࡶࡢࢆ᧦ㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ಙ
㢗ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢゎ㔘ࢆᑐẚࡉࡏ࡚グ㏙ࡋࡓࠋ
 ➨஧ẁ㝵࡛ࡣ஧ࡘࡢ㝶➹࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆẚ㍑ศ
ᯒࡋࠊ⡆༢࡟せ⣙ࡋࠊ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚グ㏙ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿ⟠ᡤࡶసࡗࡓࠋ෗┿࡟ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
⿬㠃࡟ࡣ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࢆ⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡋ࡚グ㏙
ࡋࡓࢥ࣮ࢼ࣮ࢆసࡗࡓࠋ
ᲢᲰᲣᎋƑƷ࢟঺
༢ඖ࡛ࡣෆᐜ⌮ゎࢆసရࢆ⣣ゎࡃ࡜ゝ࠸᥮࠼ࠊෆᐜ⌮
ゎࡢඛ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ᡴ

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ࡕฟࡋ࡚࣮ࣜࣇࣞࢵࢺసᡂ࡟⮫ࡲࡏࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ᮦࡢ㑅
ᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ⪃࠼ࠊ⮬ศ⮬
㌟࡜⤡ࡵ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆࢸࢡࢫࢺ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡣྂ඾㝶➹㸦࢚ࢵࢭ࣮㸧࠿ࡽ⮬ศࡀᚰᦂࡉࡪࡽࢀࡓ
⪃࠼ࢆ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࠊ࡞ࡐᚰᦂࡉࡪࡽࢀࡓࡢ࠿ࠊ
௒ᚋࡢ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸
ࡢ࠿ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⪃࠼ࡢᙧᡂࡢ
⿬࡟ࠊࢸ࣮࣐࡛సရࢆᣓࡗࡓࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᲢᲱᲣȪȸȕȬȃȈǁƷᘙྵƴǑǔᚕᛖᏡщƷᏋ঺
 Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ஧ᅇ┠ࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡬ࡢ⾲⌧࡜࠸
࠺ゝㄒάື࡛ࠊᕤኵࢆจࡽࡋ࡚సᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋḟࡢ⏕ᚐసရ౛ࡣࠊ༢ඖ࡛୕ࡘᢡࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ⏕
ᚐࡢసရ࠿ࡽ╔᝿ࢆᚓ࡚ࠊ༢ඖ࡛ពᅗⓗ࡟⮬ศࡢᚓࡓ⪃
࠼ࢆ୕ゅࡢᙧ࡛⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ౛࡛࠶ࡿࠋ





























ϙჇ ဃࢻ˺Լ̊






















ϙჇ ဃࢻ˺Լ̊ ɤᚌ৵Ǔ᧏ƍƨئӳ

 ⏕ᚐసရ౛ࡣࠊ୕ゅ࡟ᢡࡾࠊᢡࡾࡓࡓࢇࡔ᝟ሗࢆᗈࡆ
ࡿ࡜ࠊࡲࡎࡣୖ㒊࡟஧ࡘࡢ㝶➹ࡢ≉➹ࡍ࡭ࡁ஦᯶ࢆᢳฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ஧ࡘࡢ㝶➹࠿ࡽᢳฟࡋࡓ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡜ࡋ
࡚୕ࡘࡢ஦᯶ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㛗࡜ࡋ
࡚ࡢ୕ཎ๎ࠖࢆ୕ࡘࡢゅ࡟㓄⨨ࡋࠊձぢࡓ┠ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ෆ㠃ࡶⰋ࠸ே࡟ࠊղேࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ⪃࠼ࡿࠊճᚰࢆᗈࡃᣢ
ࡘࠊ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᩥࠊ ❶࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୕Ⅼࢆㄞࡳྲྀࡗࡓ
ࡢ࠿ࢃ࠿ࡿࡼ࠺ࠊ࢖ࣛࢫࢺ࡛ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ































ϙჇȷ ဃࢻƷ˺Լ̊
 ɤᚌ৵Ǔ᧍ơƨئӳ ᘙȷᘻ

ϙჇ ဃࢻ˺Լ̊ ᧏ƍƨئӳ
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෗┿࣭ࡢ⏕ᚐసရ౛ࡣᩍᖌぢᮏࡢࡼ࠺࡟ࠊほ
㡢㛤ࡁ࡛୕ࡘࡢసရࠕᚂᚙ஑カ 㸦ࠖⲶ⏕ᚂᚙ㸧ࠗ ゝᚿᅄ㘓࠘
㸦బ⸨୍ᩪ㸧ࠗ ⏥Ꮚኪヰ 㸦࠘ᯇᾆΎᒣ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࣮ࣜࢲ
࣮࡜ࡋ࡚௵ࡏࡿࡇ࡜ࠊ௵ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ஧ࡘࡢ❧ሙ࠿ࡽࠕఱ
ࡀಙ㢗 ࡝ࡇ࠿ࡽࡀಙ㢗 ࡜ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊࢸ࣮࣐࡟༶ࡋ࡚」ᩘࡢ᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋࠊ⮬ศࡢ⪃࠼
ࡢᙧᡂࡢࡓࡵ࡟ព࿡࡙ࡅࠊ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧ᵝᘧࡸ፹యࢆά⏝ࡋࡓࡢࡣࠕ᝟ሗ
ࡢᢅ࠸᪉ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᣦᑟࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢゝㄒ
άືࡣಶ࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࡾࠊ⮬⏤
࡞ㄞࡳࡸព࿡࡙ࡅࢆಖドࡋࡓࡾࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ୓ⴥ㞟
ࡢ◊✲࡛▱ࡽࢀࡿୖ㔝ㄔࡣࠕㄞࡴ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊᐇࡣࡁࢃ
ࡵ࡚୺యⓗ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠖ㸯࡜㏙࡭ࠊࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ
࠺࡞᝟ሗࢆᘬࡁฟࡋ࡚⪃࠼ࡿ࠿ࡣࡦ࡜࠼࡟ㄞࡳᡭ࡟࠿࠿
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊᏛ⩦⪅┦஫ࡢ஺
ὶࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟ࠊ౛ࡢ⏕ᚐ࡜ྠࡌ㝶➹ࢆ㑅ࢇ࡛࣮ࣜࣇࣞ
ࢵࢺసࡾࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ឤ᝿ࡀฟࡓࠋ
ൔ᠋Ơƨ૨ᇘƸӷơƩƬƨƕŴ̮ ᫂ǛȆȸȞƴƠƯƍƯŴ
᩿ႉƔƬƨŵᐯЎƸȪȸȀȸƱƠƯƷ᝻ឋƴƭƍƯǇƱǊ
ƨƕŴž̮᫂Ƣǔſž̮᫂ƞǕǔſƱƍƏႻʝ᧙̞ǋƋǔƱ
ƍƏƜƱǛൢƮƔƞǕƨŵƦƷǑƏƴǇƱǊƨŹŹӽƷᎋ
ݑƕƱƯǋขƘƯŴᎋƑƞƤǒǕƨŵ
ࡇࡢឤ᝿ࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢసᡂࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊ᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᝟ሗ┦஫ࡢ┦㛵
㛵ಀࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊ௚⪅ࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆࡩࡾ㏉ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᲢᲲᲣҥΨƷᎋݑ
༢ඖࠕỤᡞྂ඾㝶➹㸦࢚ࢵࢭ࣮㸧࠿ࡽ⣣ゎࠗࡃ ⏕ࡁ᪉࣭
⪃࠼᪉ ࢚࠘ࢵࢭࣥࢫ㹼࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࣭ ⦅㞟ࢆ㏻ࡋ࡚
㹼㸦ᖹᡂᖺᗘ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯබ㛤◊✲఍㸧ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ㏙ࡢࠕ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉ ࡢࠖභࡘࡢ㡯┠࡟↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
Ĭ ऴإƷӕਾᢠ৸
 ᮏ༢ඖ࡛ࡣ⦅ࡢỤᡞྂ඾㝶➹࠿ࡽࠊ⮬ศࡢỴࡵࡓࢸ
࣮࣐ࢆࡶ࡜࡟ᩘ⦅㑅ᐃࡋࠊ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲ
ࡓࠊ㑅ࢇࡔᩘ⦅ࡢసရࢆẚ㍑⪃ᐹࡋ࡞ࡀࡽඹ㏻Ⅼ࣭ ┦㐪Ⅼ
࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓ᝟ሗࢆ࡝࠺ྲྀࡾྜࢃࡏ࡚⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᙧ
ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿⪃࠼ࠊᛮ⪃㐣⛬ࡢྍど໬ࡶྵࡵ࡚࣮ࣜࣇࣞࢵ
ࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ĭ ऴإƷϋܾྸᚐ
 ྂ඾㝶➹࡟㎸ࡵࡽࢀࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆゎ㔘ࡋ࡚ព࿡࡙ࡅ
ࡋࠊ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡢࡀࠊᮏ༢ඖ࡟㎸
ࡵࡓᛮ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣෆᐜࡢ⌮ゎ࡜ゎ㔘ࡢ཮᪉ࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ➹⪅ࡢ⏕ࡁ᪉࣭ ⪃࠼᪉ࢆ᝟ሗ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡜ࡋ
࡚ᢳฟࡋࠊ⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᏛ⩦
࡛࠶ࡿࠋᮧ⏣Ꮥḟࡣゝㄒ⋓ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ゝࠊ ㄒⓗᴫᛕࡀᡂ❧
ࡋࡓ⋓ᚓࢆ㝶ពゝㄒࠊᴫᛕࡢ࡞࠸↓⮬ぬ࡟⋓ᚓࡋࡓゝㄒࢆ
⮬ືゝㄒ࡜࿧ࡧࠊ༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸰ࠋ᝟ሗ࡟ゐࢀࠊ⮬ᕫෆᑐ
ヰ࡟ࡼࡾࠊゎ㔘ࡸព࿡࡙ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡓ≧ែ࡟ࡲ࡛῝ࡵࡓෆ
ᐜ⌮ゎࢆಁࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟ᮏ༢ඖࡢ≉Ⰽࡣ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊෆᐜ
⌮ゎ࠿ࡽゎ㔘࡟⮳ࡿάືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
࡟ࡼࡿゝㄒάືࢆ⤌⧊ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Į ऴإƷЎ᫏ૢྸ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡬ࡢ⾲⌧ࡣࡇࢀ࡛஧ᅇ┠࡛࠶ࡾࠊ᝟ሗࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡿ࠿ࠊᡓ␎ⓗ࡟⪃࠼ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟᝟ሗࢆ
ศ㢮ᩚ⌮ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋఱࡢࡓࡵ࡟᝟ሗࢆศ㢮ᩚ⌮ࡍ
ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ┠ⓗࡀࡣࡗࡁࡾࡍࡿ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡣክ୰࡟࡞ࡗ
࡚᝟ሗࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢᢡࡾࡓ
ࡓࢇ࡛ᗈࡆࡿ࡜࠸࠺᝟ሗࡢᥦ♧ࡢ௙᪉ࡣࠊ᝟ሗࢆẁ㝵ⓗ࡟
ᥦ♧࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡾࠊ᝟ሗࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ㓄⨨ࡍࡿᵓ
ᡂࢆពᅗⓗ࡟௙⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
į ऴإƷ᧙ᡲ˄ƚ
 ༢ඖ࡛ࡣẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊඹ㏻Ⅼ࣭ ┦㐪Ⅼ࠿ࡽ➹
⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆㄞࡳゎࡃάື࡛࠶ࡗࡓࡀ༢ඖ  ࡣྲྀࡾ
ୖࡆࡓࢸ࣮࣐࡟༶ࡋ࡚᝟ሗࢆᢳฟࡋࠊ㛵㐃ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀྲྀࡾୖࡆࡓࢸ࣮࣐ࡣࡍ࡞ࢃࡕ⏕ࡁ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⾲ฟ࡛࠶ࡾࠊసရࢆゎ㔘ࡋࠊព࿡࡙ࡅࡓୖ࡛ฟ࡚
ࡁࡓ⪃࠼ࢆ⿵బࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
İ ᐯЎƷᎋƑƷ࢟঺
 ༢ඖ  ࡛ࡣ༢ඖ  ࡢຠᯝࡶ࠶ࡾࠊ༢ඖࡢ඲㐣⛬࡟࠾࠸
࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀ㑅ࢇࡔ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊ⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉࣭⪃࠼᪉
ࢆ⏕ࡳฟࡑ࠺࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
᝟ሗࡣ༢࡟ఏ㐩ࡍࡿࡶࡢࠊṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡶࡢࡔࡅ࡟Ṇ
ࡲࡽ࡞࠸ゝࠋ ㄒ㐠⏝ࡍࡿ㐣⛬࡛ㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡾࠊ⮬ᕫෆᑐヰ
࡟ࡼࡿᛮ⪃ࡢ῝ࡲࡾ࡜࡜ࡶ࡟⢭⚄άືࡶάⓎ໬ࡍࡿࠋࡔ࠿
ࡽࡇࡑࠊᏛ⩦άື࡟ゝㄒάືࢆᤣ࠼࡚ゝࠊ ㄒ⾜Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚
ᛮ⪃ࡸㄆ㆑ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
‖ྜྷṇࡣゝㄒ⾜Ⅽࡢ୍⯡ⓗ㐣⛬ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᅗᘧ໬ࡋ
࡚࠸ࡿ㸱ࠋ

















׋Წ ฬӴദ ᚕᛖᘍໝƷɟᑍႎᢅᆉ




ᘙ
ྵ
ॖ
׋




⍅
ᚐ
᣷
ॖ
׋
⍆
䠄ゝㄒ⾲⌧୺య䠅㻌
䠄䠍䠅䜒䛾䞉䛣䛸䛸䛾᥋ゐ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠄䠎䠅ゝㄒ⾲♧㐣⛬㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠄䠏䠅㌟యⓗ⾲ฟ㐣⛬㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
㻌 㻌 㻌 ゝㄒ⾲⌧㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠄䠐䠅㌟యⓗཷᐜ㐣⛬㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠄䠑䠅ゝㄒゎ㔘㐣⛬㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䊼㻌
䠄䠒䠅䜒䛾䞉䛣䛸䛾ᢕᥱ㻌
䠄ゝㄒゎ㔘୺య䠅㻌
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ࡇࡢᅗᘧ࡟ᮏ༢ඖࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ㸦㸯㸧」ᩘࡢỤᡞྂ඾㝶➹࡜ゐࢀྜ࠺ࠊ㸦㸰㸧ࢸ࣮࣐タ
ᐃࡋࠊ⾲⌧ࡢ୰᰾࡜ࡍࡿ⪃࠼ࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࠊ㸦㸱㸧ࢸ࣮࣐࡟
༶ࡋࡓ᝟ሗࢆᢳฟࡋࠊ᝟ሗ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡜ࡍࡿ࣭ ⮬ศࡢ⏕ࡁ
᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ⾲ฟࡍࡿЍゝㄒ⾲⌧ࠊ㸦㸲㸧ྂ඾㝶➹ࢆ」ᩘ
ㄞࡳࠊෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿ࣭ ᩘ⦅㑅ࢇ࡛ࢸ࣮࣐ࢆ⪃࠼ࡿࠊ㸦㸳㸧
➹⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⪃࠼ࠊゎ㔘ࡋࠊព࿡࡙ࡅࡿࠊ㸦㸴㸧➹
⪅ࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆぢ࠸ࡔࡍࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢゝㄒゎ㔘ࠊ
ゝㄒ⾲⌧ࡢႠࡳࡣࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࠊᏛ⩦⪅ࡢព࿡⏕ᡂ
ࡢࡓࡵࡢάື࡜࡞ࡗࡓࠋ
ı ᘙྵಮࡸǍۥ˳ƷཎᑥƴᙸӳƬƨᘙྵƷ߻پ
 ᢡࡾࡓࡓࢇ࡛ᗈࡆࡿ࡜࠸࠺࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉
ᚩࢆࠊ᝟ሗࡢẁ㝵ⓗᥦ♧࡜ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡟౑࠺ᕤኵࡀ㝶ᡤ࡟
ぢࡽࢀࡓࠋ࡝ࡢ㡰␒࡛ㄞࢇ࡛࡯ࡋ࠸ࡢ࠿ࠊㄞ⪅ࡢ┠⥺࡟❧
ࡗ࡚ࠊ㓄⨨ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ᝟ሗࡢศ㢮ᩚ
⌮ࡸ᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅ࠿ࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡲ࡛ࡢ
ᛮ⪃ࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡉࡏࡿୖ࡛ࡶ኱࠸࡟ᙺ❧ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᢡࡾࡓࡓࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ✵㛫ⓗ㓄⨨ࢆᑐ
ẚࡸేグ࡜࠸ࡗࡓ᝟ሗࡢ㛵㐃௜ࡅࢆព㆑ࡋࡓᵓᡂ࡛⾲⌧
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୕ゅࡸᵝࠎ࡞ᙧ࡛ᢡࡾࡓࡓࡴࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ᝟ሗࢆ࡝ࡢᵝ࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࠿⪃࠼ࡿせ⣲࡜࡞ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊࣞࢺࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ゝࠊ ⴥ࡟ὀ┠ࡉࡏ࡚ෆᐜࢆㄞࡲࡏ
ࡿᕤኵࡶ㝶ᡤ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ

ð ᄂᆮƷ঺ௐƱʻࢸƷᛢ᫆
Ძ ᄂᆮƷ঺ௐ
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧ᵝᘧ࣭ ፹యࢆά⏝ࡋࡓゝㄒάື
ࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࡳ࡚ࠊ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡍࡿ
ୖ࡛ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡜࠸࠺⾲⌧
ᵝᘧࡀᣢࡘࠊᢡࡾࡓࡓࢇ࡛ᗈࡆࡿ࡜࠸࠺≉Ⰽࡀࠊ㡰ᗎᛶࡸ
ẁ㝵ⓗᥦ♧ࠊ✵㛫㓄⨨࡜࠸ࡗࡓせ⣲࡜࡞ࡾࠊ᝟ሗࡢศ㢮ᩚ
⌮ࠊ㛵㐃௜ࡅ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡾࠊᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⾲⌧፹య࡜ࡋ࡚ࡢ≉Ⰽࡣࠊㄞ⪅ࢆចࡁࡘࡅࡿ⾲⌧
ࡢྫྷ࿡ࡸࣞࢺࣜࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧࡬࡜ㄏࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࣜ
࣮ࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࣭ ⦅㞟ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⾲ฟ
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾゝࠊ ㄒάືࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊస
ရࢆ῝ࡃゎ㔘ࡋࠊព࿡࡙ࡅࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿᏛ⩦ពḧࡸែᗘࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
஧ࡘࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡛ࡣࠊసᡂẁ㝵ࡸ᏶ᡂ᫬Ⅼ࡛஺
ὶࡢሙࢆタࡅࠊ⦅㞟ពᅗࡸ㓄⨨ࡢ᥎ᩙࢆಁࡋࡓࠋ᫬࡟ࡣᩍ
ᖌぢᮏ࡟ࡼࡿ㓄⨨ࡢຠᯝࢆྫྷ࿡ࡍࡿ᫬㛫ࡶタࡅࡓࠋࡇࡢ஺
ὶ࡟ࡼࡾࠊከᵝ࡞ゎ㔘ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ⾲⌧ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊᕤኵ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ྠኈࡀ่⃭ࢆ୚࠼ྜ࠸ࠊᏛ⩦ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ
Წ ʻࢸƷᛢ᫆
 ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࣭ ⦅㞟ࡣάື⮬యࡀᏛ⩦⪅ࡢពḧࢆ
ࡑࡑࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊάືࡸసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡢࡳࠊ┠ࡀὀ
ࡀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚࡝ࡢᵝ࡞ຊࢆ
⫱ࡴࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᢅ࠼ࢀࡤ
ࡼ࠸ࡢ࠿ࠊ┠ⓗࢆᣢࡗࡓᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᝟ሗࡢᢅ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲㠃ⓗ࡞ෆᐜ⌮ゎ࡟Ṇ
ࡲࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ᝟ሗ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ๓ᥦ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ᝟ሗࢆㄆ㆑ࡋࠊព࿡࡙ࡅࠊゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ྥ࡛ᤊ࠼࡚࠸
࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ñ ƓǘǓƴ
 ᅜㄒ⛉ࡢᏛ⩦ࡣ㇏࠿࡞ゝㄒ⏕άࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㇏࠿࡞ゝㄒ⏕ά࡜ࡣゝㄒ࡟ࡼࡾᩥ໬ⓗ࡞⏕ά
ࢆႠࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ྥୖࢆ
┠ᣦࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿゝࠋ ⴥࡀ⮬ศࢆసࡿゝࠊ ⴥ࡟ࡼࡾᛮ⪃ࡀ
☻࠿ࢀࡿࠋゝⴥ࡜ᛮ⪃ࠊㄆ㆑ࡣษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
᝟ሗ♫఍ࡢ୰࡛ࠊ᝟ሗ࡟⩻ᘝࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ᝟ሗࢆ⮬ࡽ
ࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟౑࠼ࡿ⮬୺ⓗࠊ୺యⓗ࡞ゝㄒ㐠⏝
⪅ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ゝㄒάືࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࡳࡓࡢࡣࡑ
ࡢ୍ࡘࡢ᪉㏵࡛࠶ࡿゝࠋ ㄒ㐠⏝ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ศᯒᩚ⌮ࡋࠊ㛵ಀ࡙ࡅ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡑ࠺ࡋ࡚⏕
ࡲࢀࡓ⮬ศࡢ⪃࠼ࡣ࡝ࡢᵝ࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ
ᛮ⪃ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ാ࠿ࡏࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆྍ
ど໬ࡉࡏࡿព࿡ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣᮏㄽ✏࡛ࡣࡲࡔ
ࡲࡔ᥈ࡾฟࡏ࡞࠸㨩ຊࢆᣢࡘࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ஧ࡘࡢ
༢ඖ࡛࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓࡀࠊ
ࡑࡢ௚࡟
࣭₎リ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ⾲⌧
 ⤯࣭ྃᚊリࢆࢸ࣮࣐࡛㞟⣙
 ᅄࡘࡢ₎リࢆẚ㍑⪃ᐹࡋࠊ₎リࡢୡ⏺ࢆ᥈ࡿ
࣭ㄝ᫂ᩥ ➹⪅ࡢㄽࡢᒎ㛤࡜ㄝ᫂ෆᐜ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿ
࣭㏆௦ᩥᏛ࢔ࣥࢯࣟࢪ࣮ ஧ࡘࡢసရࢆᚭᗏẚ㍑
࣭ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ ே≀࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
࣭ࠗ ᨾ㒓࠘ ゎㄝ࢞࢖ࢻ
࡞࡝ࠊከ✀ከᵝ࡞༢ඖࢆ⪃᱌࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦ
ᑟࡀල⌧໬࡛ࡁࡿ࠿᳨ウࡋࠊ༢ඖࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࠑᘬ⏝ᩥ⊩ࠒ
 ୖ㔝ㄔࠗ ୓ⴥ㞟ࡢᚰࢆㄞࡴ ゅ࠘ᕝࢯࣇ࢕࢔ᩥᗜ㸦㸧
 ᮧ⏣ᏕḟࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࡤ࡜ᩍ⫱࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ㸦㸧
 ಴⃝ᰤྜྷࠊ⏣㏆Ὥ୍ࠊ‖ྜྷṇ⦅ⴭࠗᩍ⫱Ꮫㅮᗙᅜㄒ
ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᵓ㐀࠘Ꮫ⩦◊✲♫㸦㸧
ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
࣭ࣦ ࢕ࢦࢶ࣮࢟ⴭࠊᰘ⏣⩏ᯇࠗ ᛮ⪃࡜ゝㄒ ᫂࠘἞ᅗ᭩㸦㸧
࣭㤳⸨ஂ⩏ࠕ಴⃝ᰤྜྷᅜㄒᩍ⫱ㄽ⪃ᐹ ༓ࠖⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
◊✲⣖せ➨ᕳ㸦㸧
ᑎ࣭஭ṇ᠇ࠕᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿ㸟῝࠸Ꮫࡧࢆᐇ⌧
ࡍࡿ᭩ࡁ᥮࠼Ꮫ⩦ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࠖ᫂἞ᅗ᭩㸦㸧
࣭እᒣ⁠ẚྂࠗ㏆௦ㄞ⪅ㄽ࠘ᆶỈ᭩ᡣ㸦㸧
࣭እᒣ⁠ẚྂࠗ᪂࢚ࢹ࢕ࢱ࣮ࢩࢵࣉ࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸦㸧
࣭እᒣ⁠ẚྂࠗࡶࡢࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉࠘3+3ᩥᗜ㸦㸧
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